اشكالية التنمية الشاملة في الدول العربية دراسة في الفكر التنموي عند مالك بن نبي الجزائر نموذجا by رواينية, نور الدين
 انجًهىريت انجسائريت انديًقراطيت انشعبيت
 وزارة انتعهيى انعاني وانبحث انعهًي
 كهيت انعهىو الانسانيت والاجتًاعيت
 -بــسـكـرة -جايعت يحًد خيضر
 قـســـى انعهىو الاجتًاعيـت







 عهى اجتًاع انتنًيتفي  عهىوننيم شهادة دكتىراه يقديت  رسانت
 
 :إشـــــــــراف                       : داد ــــــــإع
 أ.د بهقاسى سلاطنيت       نىراندين رواينيت
 أعضاء نجنت انًناقشت:
 انصفت انجايعت انرتبت انعهًيت الاسى وانهقب الأستاذ
 رئــيــــســــــــا جاهعت بسكرة أستار عبذ العالي دبلت الأستار
 هشرفا وهقررا جاهعت بسكرة أستار سلاطنيت بلقاسن الأستار
 عضوا هناقشا جاهعت بسكرة أستار نور الذين زهام الأستار
 عضوا هناقشا جاهعت خنشلت أستار هحاضر "أ" شنافي لينذة الأستار
 عضوا هناقشا جاهعت باتنت أستار زرارة لخضر الأستار
 عضوا هناقشا 02جاهعت سطيف  أستار هحاضر "أ" نويصر بلقاسن الأستار
 هـ 6341هـ/5341: انجايعيت انسنت
 و5102 / و4102                                                     
 إشكانيت انتنًيت انشايهت في اندول انعربيت 












































































































  الاطار انتصىري نهذراست :انفصم الأول
 يــــشـكــــهت انبــحـــثأولا: 
 ثانيا: تحذيذ انًفـــــاهــيـــى
 انًقارباث اننظريـــــتثانثا: 






































































                                                           
1 Dictionnaire de la langue française « Encyclopédie »  2eme édition, imprimée en 
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2 Michel Bialès et autre L’essentiel sur l’économie, 4emeédition, copyright Berti 
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 سيرورة انعًهيت انتنًىيت























                                                           


















































































































































                                                           




















































































































 مرتكزاتها وأهدافها :التنمية الشاملة






 التنمية الشاملة: مرتكزاتها وأهدافها: الفصل الثاني
 
 تمهيد-
 تطىر مفهىم التنميةأولا: 
 ؟لماذا التنمية الشاملةثانيا: 
 هداف التنمية الشاملةثالثا: أ
 أبعاد التنمية الشاملةرابعا: 
 ركائز التنمية الشاملة ومقىماتهاخامسا: 
 بالمشاركةسادسا: التنمية 









                                                           
1 Jean Copans : Sociologie du développement , 2eme édition, Armand Colin Paris 2010, 
P10
2 Maryse Brimont Mackowiak : Le Développement local global et la participation des 
acteurs économiques et sociaux , article Harmathan, 2010, P205. 
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5 Développement durable : NN, Article de Wikipédia, l’encyclopédie libre, 2009, PP(1-4). 





                                                           
1 Moez Fekih  Confirme le Bien fondé de nos choix de développement, web manager 
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بين  ،واقغ انتنًيت في انذول انؼربيت
 انتحذياث والآفاق
 






 واقغ انتنًيت في انذول انؼربيت، بين انتحذياث والآفاقانفصم انثانث: 
 
 .تًهيذ-
 .انىاقغ انتنًىي انؼربيأولا: 
 .انىطن انؼربي تحذياث ويؼىقاث انتنًيت فيثانيا: 
  .انسياساث انتنًىيت انؼربيت والاستراتيجياثثانثا: 
 .يقىياث انتنًيت انؼربيت وآفاقهارابؼا: 













                                                           
ٕفٙ لا رؼجز ػٍ حبنُب ثذلخ، لأٌ صبحجٓب لصذ ثٓب طهمٓب الالزصبد٘ انفزَظٙ أنفزٚذ صْذِ انزظًٛخ انزٙ أ - *
يدًٕع انذٔل غٛز انًُحبسح لا إنٗ انًؼظكز الاشززاكٙ انشٕٛػٙ ٔلا إنٗ انًؼظكز انهٛجٛزانٙ انزأطًبنٙ، فهى ٚؼذ 
ًٛخ ْٕٔ انفئخ انثبنثخ انًحزٔيخ فٙ انزظٕصُْب ٔخٕد فؼهٙ نهًؼظكز انشزلٙ، ثم حزٗ انًصذر انذ٘ اطزٕحٗ يُّ 
 لا َصذق ػهُٛب يٍ كم الأٔخّ. 1789دزًغ انفزَظٙ يب لجم انثٕرح فٙ انً






                                                           
1 - André Louat : Le sous-développement, stratégies et résultats, Ellipses Editions, 
Paris 1999, P3. 




                                                           
، يكزت 9، ط، انًدهذ انثبنشانًىسىػت انؼربيت نهًؼرفت ين أجم انتنًيت انًستذايت :الأكبدًٚٛخ انؼزثٛخ نهؼهٕو - 1
 ).18 -78ص ص ( ،8775ْـ/7529 نجُبٌ، ،انَٕٛظكٕ الالهًٛٙ، ثٛزٔد
، إدارة انتنًيت في انىطن انؼربي واننظاو انؼانًي انجذيذ تنًيت انتخهف وإدارة انتنًيت :أطبيخ ػجذ انزحًٍ - 2
 ).219 -819، ص ص (8775 نجُبٌ، ،، يزكش دراطبد انٕحذح انؼزثٛخ، ثٛزٔد5ط




                                                           
 ).275 -275، ص ص (انظبثكانًزخغ  :انزحًٍ أطبيخ ػجذ - 1
 ، نجُبٌ،ثٛزٔد ،دار انًُٓم انهجُبَٙ ،9، طانتنًيت رؤيت جذيذةاقتصادياث انذول انؼربيت وتحذياث  :ػبدل خهٛفخ - 2
 .129و، ص 1119ْـ/8929
، 2775، الأردٌ ،يؤطظخ ػجذ انحًٛذ شٕيبٌ، ػًبٌ، 9، طاننظاو انؼربي وانؼىنًت :طلال أثٕ غشانخ ٔآخزٌٔ - 3
 .829ص










                                                           
 فصم انُزبئح.طُؼٕد إنٗ ْذا انًٕضٕع فٙ  - *
، يؤطظخ ػجذ انحًٛذ شٕيبٌ، ػًبٌ، 9، طيتطهباث الاصامح في انؼانى انؼربي :أحًذ ٕٚطف أحًذ ٔآخزٌٔ - 9
 .22، ص 1775، الأردٌ
 .829ص يزخغ طبثك، :اثٍ خهذٌٔ -5




                                                           
 .79، صْـ7729 ،انؼهًٙ نهشٓٛذ انصذر، ديشك، طٕرٚخ، انًدًغ 5، طاقتصادنا :يحًذ ثبلز انصذر - 1




                                                           
 .59، صانًزخغ انظبثك :يحًذ ثبلز انصذر - 1
 .829ص  يزخغ طبثك، :طلال أثٕ غشانخ ٔآخزٌٔ - 2




                                                           
 .72ص يزخغ طبثك،  :أطبيخ ػجذ انزحًٍ - 1
 .88ص يزخغ طبثك،، الأكبدًٚٛخ انؼزثٛخ نهؼهٕو- 2
 .ESUOH MODEERF) 17(: أَظز يهحك رلى -*






                                                           
اطززارٛدٛخ،  دراطبد ، يدهخإشكانيت انذيًىقراطيت وانتنًيت الاقتصاديت في انؼانى الإساميي: طبيخ لبضٙأ - 1
 .29، ص8775 ،انجصٛزح نهجحٕس، اندشائز انؼذد انثبنش، شٓز فٛفز٘ يزكش
، يمزْب ٔاشطٍ ٔنذٚٓب رًثٛهٛبد فٙ يخزهف دٔل 9219يُظًخ غٛز حكٕيٛخ يظزمهخ رأطظذ فٙ  :فزٚذٔو ْبٔص -*
 .17ٔاَزشبر انذًٕٚلزاطٛخ فٙ انؼبنى، أَظز انًهحك رلى  انؼبنى ْٔٙ رظبػذ ػهٗ رًُٛخ انحزٚبد ٔرذرص رٕطغ
 ،نجُبٌ ،كزت انؼهًٛخ، ثٛزٔد، دار ان8، دراطبد يُٓدٛخ ْبدفخ فٙ انجُبء، طجنذ الله ثقافت وأخامق :طؼٛذ حٕٖ -5
 .89، ص1819ْـ/1189




                                                           
   .29، صانًزخغ انظبثك :طؼٛذ حٕٖ - 5 - 1




                                                           
 .879يزخغ طبثك، ص: أطبيخ ػجذ انزحًٍ - 1
، 8775 ،، د ط، دار ْٕيخ، اندشائزتسىيت انًنازػاث الاقهيًيت انؼربيت بانطرق انسهيًت :ػجذ انحًٛذ دغجبر - 2
 .12ص
 .779يزخغ طبثك، ص  :أطبيخ ػجذ انزحًٍ - 3




                                                           
ا ثؼض يب حصم نهًفكز يبنك ثٍ َجٙ حٛش حٕصزد أفكبرِ ٔيشزٔػّ انثمبفٙ ٔػبع َٕػب يٍ الاغززاة، ْذ - *
 ٔنى رزخغ نّ يكبَزّ إلا فٙ أٔاخز انثًبَُٛبد






                                                           
   .829ص ،يزخغ طبثك :طلال أثٕ غشانخ ٔآخزٌٔ -5 - 1







                                                           
، انًؤطظخ انؼزثٛخ نهذراطبد ٔانُشز 9ط، ينهجيتامان إدارة انتنًيت انؼربيت في ظم انسياست :خًٛم خزٚظبد - 1
 .21، ص7119 ،نجُبٌ ،ثٛزٔد
 .87انًزخغ َفظّ، ص - 2
  97ٔ89ص:، 9975دٚظًجز  15انخًٛض   ten.cibaracbB- 3






                                                           
   .879يزخغ طبثك، ص :أحًذ ٕٚطف أحًذ ٔآخزٌٔ  - 5- 1




                                                           
 .179ص انًزخغ انظبثك، :أحًذ ٕٚطف أحًذ ٔآخزٌٔ  - 5 - 1
 
 






                                                           
    ،نجُبٌ ،، دار انًُٓم انهجُبَٙ، ثٛزٔد9ط ،قضايا انتخهف وانتنًيت في انؼانى انثانث :ةراثزاْٛى يشٕ - 1
 .97، ص و8119/ ْـ 7929




                                                           
 ).21، 81يزخغ طبثك، ص ص ( :إحظبٌ حفصٙ- 1
، 1119 يصز، ،و ع د د، انمبْزح د، يُشٕرا9ط، إدارة سياساث انتنًيت :انًُظًخ انؼزثٛخ نهزًُٛخ الإدارٚخ - 2
 .298ص




                                                           
 ).12 -22ص ص ( انًزخغ انظبثك، :انًُظًخ انؼزثٛخ نهزًُٛخ الإدارٚخ - 1
) انخبص ثززرٛت انذٔل فٙ الأنؼبة 27) انخبص ثززرٛت اندبيؼبد ٔانًهحك رلى (27أَظز انًهحك رلى ( -*
 الأٔنًجٛخ.





                                                           
 .829يزخغ طبثك، ص قضايا انتخهف وانتنًيت في انؼانى انثانث،: اثزاْٛى يشٕرة - 1
، طهظهخ كزبة الأيخ، 9ط، قضيت انتخهف انؼهًي وانتقني في انؼانى الإساميي انًؼاصر: سغهٕل راغت انُدبر- 2
 .989، ص7719يؤطظخ انخهٛح نهُشز ٔانطجبػخ، لطز، 







                                                           
 .د78ٔ  1 :ص 5975/87/85جٛذٚب ٛيٕلغ ٔك - 1
 .889يزخغ طبثك، ص  :سغهٕل راغت انُدبر - 2








                                                           
 .129يزخغ طبثك، ص ، قضايا انتخهف وانتنًيت في انؼانى انثانث :ةريشٕ اثزاْٛى - 1
 .729انًزخغ َفظّ، ص - 2




                                                           
   .52يزخغ طبثك، ص :طلال أثٕ غشانخ ٔآخزٌٔ -8 - 5 - 1
  








                                                           
ثٛزٔد، نجُبٌ،  ،، دار انًُٓم انهجُبَٙ9ط اشكانيت انتنًيت في انؼانى انثانث، :اثزاْٛى يشٕرة -1
 ).25-75ص ص ( و،1775ْـ/8529
فبنزأطًبنٛخ انًزٕاخذح ػُذَب يثلا أٔ فٙ يدًٕع دٔل انؼبنى انثبنش نى رُشأ ثفؼم انزطٕر انًٕضٕػٙ انذاخهٙ فٙ  -*
ٔفٙ انحبنٍٛ  ،ثهذآَب، فٓٙ إيب أَٓب َشأد ثذػى يٍ انزأطًبل الأخُجٙ، أٔ ثفؼم انفظبد انظٛبطٙ ٔانًبنٙ فٙ ثهذآَب
 فمذ أٔخذد فٙ ثٛئبد نٛظذ يٓٛأح نٓب.











                                                           
 ed uelBٔأحظٍ يثبل ٚذكز ُْب أٌ انمبدح انصٍُٛٛٛ رشجٕٓا ثأفزاد انشؼت ٔنجظٕا كًب ْى يب ٚؼزف ثـ *
  iahgnahs
، انًخزبر الاطلايٙ نهطجبػخ، 9الاطلاو خبٌ، ط رزخًخ ظفز ،الاسامو وانؼصر انحذيث :ٔحٛذ انذٍٚ خبٌ -1
 .98ص ،و1819/  ْـ1189 ،انمبْزح
 .595خغ طبثك، صيز :طلال أثٕ غشانّ ٔآخزٌٔ - 2
 ُٙ طًكخ ػهًُٙ كٛف أصطبدْب، ػذو اسدراء انًٕرٔس انؼهًٙ كبنٕخش ثبلإثز.ٛكبلأيثبل انشؼجٛخ: ثذل أٌ رؼط -*












                                                           
ْـ، 1729 ،، يؤطظخ انخهٛح نهُشز ٔانطجبػخ، لطز9، طدراساث في انبناء انحضاري :يحًٕد يحًذ طفز - 5 - 1
 .17ص
  





                                                           
 .52يزخغ طبثك، ص :ٔحٛذ انذٍٚ خبٌ - 1
 .175يزخغ طبثك، ص :طلال أثٕ غشانخ ٔآخزٌٔ - 2





                                                           
 ،، دار انُٓضخ انؼزثٛخ، ثٛزٔد، نجُبٌ8ج، 9ط ،دراساث في ػهى الاجتًاع :ػجذ الله يحًذ ػجذ انزحًٍ - 1
 .)159-759 (، ص ص7775







                                                           
 ،انمبْزح ،، دار انظلاو9، ط5يدهذ ،الأيت وأزيت انثقافت وانتنًيت: ػهٙ خًؼخ يحًذ ٔآخزٌٔ- 1
 .512و، ص8775ْـ/7529
 .212، صانًزخغ َفظّ - 2





                                                           
 .712، صانًزخغ انظبثك: ػهٙ خًؼخ يحًذ ٔآخزٌٔ - 1
 ).982-112انًزخغ َفظّ، ص ص ( - 2









                                                           
 .712يزخغ طبثك، ص :ػهٙ خًؼخ ٔآخزٌٔ - 1




                                                           
يٕلغ انًزكش انؼزثٙ نهذراطبد ، يانيسيا.. نكهت يهاتيريت ويقاربت اسامييت :صلاذ انذٍٚ أثٕ انحظٍ - 1
 د.57ٔ  27ص  9975/57 /25َبد،  .ٔالأثحبس
 ).712 -172ص ص  ( : يزخغ طبثك، ػهٙ خًؼخ يحًذ ٔآخزٌٔ - 2
 .912انًزخغ َفظّ، ص - 3




                                                           
 ).12-12يزخغ طبثك، ص ص (: ػهٙ خًؼخ يحًذ ٔآخزٌٔ - - 1




                                                           
 .91ظبثك، صانًزخغ ان: ػهٙ خًؼخ يحًذ ٔآخزٌٔ - - 1





                                                           
، يزكش دراطبد انٕحذح انؼزثٛخ، 9ط، سيىيت انذروش انًستفادةانؼرب وانتجربت الآ: يحًٕد ػجذ انفضٛم - 1
 .8775، ص 7775ثٛزٔد، نجُبٌ، 
، دار انفبراثٙ، ثٛزٔد، 9، انكزبة الأٔل، طيىضىػاث وقضايا خامفيت في تنًيت انًىارد انؼربيت :أحًذ ثؼهجكٙ 2
 .5775، ص8775 ،نجُبٌ




                                                           
 ،، يزكش دراطبد انٕحذح انؼزثٛخ، ثٛزٔد، نجُبٌ8ط، انؼربيصىرة انًستقبم : اثزاْٛى طؼذ انذٍٚ ٔآخزٌٔ - 1
 .99، ص1719













السياسات التنمىية في الجزائز 
 مزاحلهاو






 التنمىية في الجزائز ومزاحلهاالسياسات  الفصل الزابع:
 تمهيذ-
 المزحلة الأولى: الخيار الاشتزاكي ( الجزائز الاشتزاكية)
 مزحلة التسييز الذاتي للمؤسسات-
 مزحلة الاقتصاد المخطط-
 مزحلة الاصلاحات الاقتصادية واعادة هيكلة المؤسسات-
 تقييم-
 الزأسمالي) المزحلة الثانية: التىجه نحى اقتصاد السىق (جزائز التىجه
 انتهاج أسلىب الخىصصة.-











                                                           
1 Mostafa Boutefnouchet : La société Algérienne en transition, Opu ,Ben Aknoun, 
Alger,2004, P51. 
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2 Djamel Guerid : L’exception Algérienne  La modernisation à l’épreuve de la 
société, casbah éditions, Alger, 2007, PP(22 21). 
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2 Norddine Grim : L ‘économie algérienne otage de la politique, casbah éditions,
Alger, 2004, PP 8-11 . 





                                                           
1 Mostefa Boutefnouchet : La société Algérienne en transition, Op Cit, PP(127  126). 
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3 Sid Ahmed Ghozali : Question D’état, casbah Edition, Alger, 2009 PP (233-238). 
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ٌخالف به وبً بهذا الطزح آراء الباحثٍه الذٌه ركزوا فً دراستهم للتخلف على العىامل الخارجٍة وجعلىا مه  - *
التخلف ولٍذ ظزوف تارٌخٍة وأرجعىها فً الغالب للعىامل الخارجٍة، فً حٍه ٌزبطها هى بفاعلٍة الاوسان، راجع 
 وما ٌلٍها. 34الفصل الأول، ص رأي الباحثٍه فً




                                                           




                                                           




                                                           




                                                           




                                                           




                                                           




                                                           




                                                           
 .304سبق الحذٌث عه هذا المىضىع فً الفصل الثاوً تحت عىىان الاستقلال الاقتصادي، ص -*
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 نتائج اندراسةانفصم انسادس: 
 
 تمهٍد-
 أولا: تصىر مانك بن نبً نهتنمٍة انشامهة فً اندول انعربٍة
 ثانٍا: مقىمات انتنمٍة انشامهة عند مانك بن نبً
 الأبعاد انسىسٍىنىجٍة نهفكر انتنمىي عند مانك بن نبًثانثا: 
 رابعا: حدود انتقاطع والاختلاف بٍن فكر مانك بن نبً وانتجارب انتنمىٌة 
 فً انجزائر        
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 مقر قحلملا20   
 
ةيبنجلااو ةيبرعلاب تاحلطصملا ةمئاق 
ةيمنتلا Développement 
ومنلا Croissance 




يومنتلا ركفلا Développement pensée 
تايئانثلا Dichotomy framework 
ةلماشلا ةيمنتلا Développement global 
سييقت Quantification 
يضرغ ليلحت Analyse thématique 
ةيعبتلا بكرم Complexe de Dépendance 
ةيوملاعلا Mondialisme 
رامعتسلاا ةيلباقلا Colonisabilité 
رضحتم لمع Ouvre Civilisatrice 
ةيناداصتقلاا L’économisme 
بكرملا Catalyst  
علاقلاا طورش Condition de Décollage 
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1 356 King Saud University  
 
504 549 425 397 
2 358 Cairo University  
 
800 142 1361 633 
3 711 King Abdulaziz University  
 
146 1878 728 690 
4 904 American University in Cairo  
 
1410 544 1138 2214 
5 911 Mansoura University  
 
1136 853 2944 1047 
6 915 American University of Beirut  
 
1238 2129 517 882 
7 918 
King Fahd University of Petroleum & 
Minerals  
953 1843 1029 893 
8 1033 United Arab Emirates University 
 
1558 1494 2107 986 
9 1223 Alexandria University  
 
1382 2072 2502 996 
10 1348 University of Jordan  
 
850 3693 689 1405 
11 1358 
King Abdullah University of Science & 
Technology   
2306 3183 2038 766 
12 1467 An Najah National University  
 
836 1618 942 3213 
13 1493 Benha University  
 
1728 2004 1426 2259 
14 1649 Qatar University  
 
531 4009 2181 1653 
15 1729 Zagazig University  
 
2826 3826 1881 1377 
16 1738 Sultan Qaboos University  
 
2341 3499 2915 1292 
17 1935 Yarmouk University  
 
986 5029 1991 1702 
18 1949 King Khalid University  
 
3538 4905 6078 378 
19 2030 King Faisal University  
 
1164 3828 3465 1947 
20 2070 University of Khartoum 
 
97 5341 3012 2101 
21 2077 American University of Sharjah  
 
3179 3941 2619 1772 
22 2171 Umm Al Qura University  
 
940 2386 6173 2549 
23 2195 Assiut University  
 
3404 5911 2068 1283 
24 2245 Birzeit University  
 
2126 2697 3723 2802 
25 2256 
Université Constantine 1 (Ex 
Université Mentouri)   
1986 6248 1014 2101 
26 2258 Lebanese American University  
 
2883 4420 1786 2403 
27 2306 Université Kasdi Merbah Ouargla 
 
2628 3453 685 3842 
28 2325 
Université Abou Bekr Belkaid 
Tlemcen   
2310 6102 718 2484 
29 2346 
Jordan University of Science & 
Technology   
3469 4829 3797 1530 
30 2470 Hashemite University  
 
6503 5987 1548 1653 
31 2505 Université Saint Joseph de Beyrouth  
 
1910 4339 3079 2742 
32 2511 Université Djillali Liabes  
 
10355 2767 4195 1857 
33 2575 Minia University  
 
2130 8012 1738 1718 
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34 2596 Qassim University  
 
2942 5565 1971 2520 
35 2651 Taibah University  
 
3109 5012 3283 2340 
36 2677 Kuwait University  
 
3113 4981 8212 1108 
37 2764 Alfaisal University  
 
5110 3783 5476 2245 
38 2769 University of Petra  
 
715 2799 3319 4831 
39 2801 Islamic University of Gaza  
 
3639 4460 1764 3515 
40 2828 
Université des Sciences et de la 
Technologie Houari Boumediene   
7315 6013 3138 1593 
41 2924 University of Baghdad  
 
4903 6752 1171 2706 
42 2946 Najran University  
 
1423 5443 3756 3095 
43 2996 University of Tanta  
 
3990 6840 5093 1530 
44 3050 Suez Canal University  
 
3707 9279 3456 1246 
45 3076 Higher Colleges of Technology  
 
2183 3470 2507 4831 
46 3134 
Al Quds University Arab University in 
Jerusalem  
6743 3496 5495 2955 
47 3150 Helwan University  
 
5274 6067 4891 1980 
48 3173 
Arab Academy for Science & 
Technology and Maritime Transport   
1586 4952 6259 2993 
49 3176 
Sudan University of Science & 
Technology   
2486 7751 747 3611 
50 3176 Université Mohammed V Agdal  
 
5845 7831 4367 1392 
51 3184 
Masdar Institute of Science and 
Technology   
2644 6208 6891 1933 
52 3194 Texas A&M University at Qatar 
 
2647 8555 4250 1689 
53 3253 Université Mohammed V Souissi 
 
5332 7618 1902 2594 
54 3292 Minufiya University  
 
2833 7887 6146 1584 
55 3302 Université Cadi Ayyad Marrakech  
 
5249 10988 2180 1251 
56 3457 Fayoum University  
 
4222 9064 3463 1911 
57 3473 Université de Batna  
 
4553 7536 2986 2638 
58 3533 Ain Shams University  
 
2104 12443 4844 851 
59 3557 Zayed University  
 
7885 5093 4471 2852 
60 3569 Université Mohamed Khider Biskra  
 
2934 9060 1236 3287 
61 3623 Université Hassiba Ben Bouali  
 
2060 9032 2945 2802 
62 3628 University of Bahrain  
 
7803 5763 3977 2802 
63 3640 Islamic University of Al Madinah  
 
1006 4220 3466 5442 
64 3689 Hebron University  
 
3073 2802 4555 5442 
65 3698 Al Balqa Applied University  
 
8211 7082 4912 1951 
66 3750 
Université Mouloud Mammeri de Tizi 
Ouzou   
6494 8957 2303 2484 
67 3754 Université Libanaise  
 
8522 6455 5744 2017 
68 3783 Université Virtuelle de Tunis  
 
2452 4535 2386 5442 
69 3815 Philadelphia University at Jordan  
 
3285 2958 4691 5442 
70 3821 University of Sharjah  
 
7820 5288 8540 2115 
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71 3825 Kafrelsheikh University  
 
4385 10577 3531 1805 
72 3857 
Libyan International Medical 
University   
7051 1699 6368 5442 
73 3937 Université Setif 1 Ferhat Abbas Setif 
 
5426 9434 3365 2316 
74 3973 German University in Cairo  
 
8325 6690 4714 2572 
75 3980 
(1) Université Mohammed Premier 
Oujda   
4861 9429 7495 1325 
76 3985 South Valley University  
 
4614 8420 6301 2048 
77 4010 University of Mosul 
 
5096 8953 2461 2993 
78 4021 American University in Dubai  
 
9490 1888 8192 4442 
79 4036 Université d'Alger 1  
 
5873 7172 1403 4175 
80 4043 Université Hassan II Ain Chock  
 
1135 8695 12373 1561 
81 4154 Tabuk Universtiy  
 
1358 7926 7580 2852 
82 4183 University of Technology Iraq  
 
7672 9326 945 3439 
83 4343 
King Saud bin Abdulaziz University 
for Health Sciences   
5208 7234 8570 2316 
84 4352 Université d'Oran  
 
10170 8313 3244 2572 
85 4391 
Université Abdelhamid Ibn Badis 
Mostaganem  
4000 7810 6579 2802 
86 4396 
Naif Arab University for Security 
Sciences   
1532 7445 1752 5442 
87 4491 Université de Bejaia  
 
6447 9133 5579 2316 
88 4545 Damascus University  
 
7033 7844 3133 3611 
89 4578 Babylon University  
 
3650 8965 1069 4831 
90 4620 British University in Egypt 
 
2429 9511 9308 2115 
91 4654 
Université Mohamed Chérif Messaadia 
de Souk-Ahras   
8529 2090 12373 4442 
92 4669 Al Akhawayn University Ifrane  
 
4729 5295 6089 4442 
93 4753 Majmaah University  
 
1126 8292 2261 5442 
94 4800 Taif University  
 
8996 6227 12373 1980 
95 4812 Al Azhar University  
 
12606 6418 12373 1440 
96 4954 
Université des Sciences et de la 
Technologie d'Oran Mohamed Boudiaf   
8481 9361 6186 2259 
97 4997 Petroleum Institute Abu Dhabi  
 
10567 9281 6574 1942 
98 5027 
Al Imam Muhammad Ibn Saud 
Islamic University   
3591 2624 12373 5442 
99 5044 Bethlehem University  
 
3604 5615 8925 4175 
100 5065 College of Technological Studies 
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The distribution of the Universities by region (January 2012) is as follows: 
 
Region Top 100 Top 200 Top 500 Top 1000 Total 
North America 79 99 178 398 3485 
Europe 16 66 212 415 4975 
Asia 3 20 66 104 6142 
Latin America 2 9 19 39 3487 
Oceania 1 6 20 35 149 
Arab World 0 0 2 4 569 
Africa 0 0 3 5 355 
World 
    
19161 
 
The Webometrics Ranking is produced by the Cybermetrics Lab, a unit of the Spanish National 
Research Council (CSIC), the main public research body in Spain. The Lab acts as an Observatory of 
the Science and Technology on the Web. Isidro F. Aguillo, Hon.PhD, is the head of the Laboratory and 
the editor-in-chief of the Rankings. 
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 2312أغسطس  13
 
 فسَك عًّ 
 
 
ٌصوزاٖ اٌىساَ ذسذُة اٌدوي اٌحاصٍح عًٍ ُِداٌُاخ خلاي دوزج َمدَ ِىلع 
 .2312الأٌعاب الأوٌّثُح اٌّماِح حاٌُا فٍ ٌٕدْ 
  
الأحد اٌثأٍ عشس ِٓ  ٍٍَ ذسذُة جُّع اٌدوي تعد أرهاء جُّع ِٕافساخ اٌدوزج أِس وفُّا
 .أغسطس
 .2312أعىاَ فٍ  4وسرماَ اٌدوزج اٌمادِح فٍ ِدَٕح زَى دٌ جأُسو اٌثساشٍَُح عمة 
جدَس تاٌروس اْ اٌصُٓ احرٍد اٌّسوص الأوي فٍ ذسذُة اٌدوي اٌحائصج عًٍ ُِداٌُاخ خلاي 
فٍ تىُٓ، وّا احرٍد اٌصدازج ِعظُ أولاخ  2112دوزج الأٌعاب الأوٌّثُح اٌرٍ ألُّد فٍ 
دوزج ٌٕدْ غُس أْ ذفىق أِسَىا فٍ اٌسثاحح وأٌعاب اٌمىي ووسج اٌسٍح ِٕحها أفضٍُح 
 .هثُح عًٍ الألًُِداٌُاخ ذ 2ازق فت
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 جدوي ُِداٌُاخ أوٌّثُاد ٌٕدْ
 الإجّاٌٍ تسؤصَح فضُح ذهثُح اٌدوٌح #
 413 22 22 24 أِسَىا 3
 22 22 22 21 اٌصُٓ 2
 62 23 23 22 تسَطأُا 1
 22 11 62 42 زوسُا 4
 22 2 2 13 وىزَا اٌجٕىتُح 6
 44 43 23 33 أٌّأُا 2
 41 23 33 33 فسٔسا 2
 22 33 2 2 إَطاٌُا 2
 23 6 4 2 اٌّجس 2
 61 23 23 2 اسرساٌُا 13
 21 23 43 2 اٌُاتاْ 33
 13 6 3 2 واشاخسراْ 23
 12 2 2 2 هىٌٕدا 13
 12 2 6 2 أووسأُا 43
 43 2 1 6 وىتا 63
 13 6 1 6 ُٔىشٍَٕدا 23
 23 1 6 4 إَساْ 23
 23 4 4 4 جاِاَىا 23
 13 1 1 4 اٌرشُه 23
 2 2 1 4 اٌشّاٌُح وىزَا 12
 23 4 13 1 أسثأُا 32
 23 2 6 1 اٌثساشًَ 22
 13 6 6 1 تُلازوسُا 12
 2 3 2 1 جٕىب أفسَمُا 42
 2 1 3 1 أثُىتُا 62
 2 2 3 1 وسواذُا 22
 2 2 6 2 زوِأُا 22
 33 6 4 2 وُُٕا 22
 2 1 4 2 اٌدأّازن 22
 13 2 2 2 أذزتُجاْ 11
 13 2 2 2 تىٔدا 31
 6 3 2 2 ذسوُا 21
 4 1 2 2 سىَسسا 11
 6 2 3 2 ٌُرىأُا 41
 4 3 3 2 إٌسوَج 61
 23 23 6 3 وٕدا 21
 2 1 4 3 اٌسىَد 21
 2 4 1 3 وىٌىِثُا 21
 2 1 1 3 جىزجُا 21
 2 1 1 3 اٌّىسُه 14
 6 1 3 3 أَسٌٕدا 34
 4 2 3 3 الأزجٕرُٓ 24
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 4 2 3 3 سٍىفُُٕا 14
 4 2 3 3 صستُا 44
 1 3 3 3 ذىٔس 64
 2 1 3 3 اٌدوُُِٕىاْ 24
 4 1 1 3 ذسَٕداد وذىتاجى 24
 4 1 1 3 أوشتىسراْ 24
 2 3 1 3 لاذفُا 24
 3 1 1 3 اٌجصائس 16
 3 1 1 3 تاهاِص 36
 3 1 1 3 جسَٕادا 26
 3 1 1 3 أوغٕدا 16
 3 1 1 3 فٕصوَلا 46
 2 4 2 1 اٌهٕد 66
 6 1 2 1 ِٕغىٌُا 26
 1 3 2 1 ذاَلأد 26
 2 1 2 1 ِصس 26
 4 1 3 1 سٍىفاوُا 26
 1 2 3 1 أزُُِٕا 12
 1 2 3 1 تٍجُىا 32
 1 2 3 1 فٍٕٕدا 22
 2 3 3 1 تٍغازَا 12
 2 3 3 1 أسرىُٔا 42
 2 3 3 1 أٔدؤُسُا 62
 2 3 3 1 ِاٌُصَا 22
 2 3 3 1 تىزذسَىى 22
 2 3 3 1 ذاَثٍ 22
 3 1 3 1 ترسىأا 22
 3 1 3 1 لثسص 12
 3 1 3 1 اٌجاتىْ 32
 3 1 3 1 جىاذُّالا 22
 3 1 3 1 ِىٔرُٕجسو 12
 3 1 3 1 اٌثسذغاي 42
 2 2 1 1 اٌُىٔاْ 62
 2 2 1 1 ِىٌدوفا 22
 2 2 1 1 لطس 22
 2 2 1 1 سٕغافىزج 22
 3 3 1 1 أفغأسراْ 22
 3 3 1 1 اٌثحسَٓ 12
 3 3 1 1 هىٔج وىٔج 32
 3 3 1 1 اٌسعىدَح 22
 3 3 1 1 اٌىىَد 12
 3 3 1 1 اٌّغسب 42





 The map reflects the findings of Freedom House's survey Freedom in the 
World 2007. For each country, the survey provides a concise report on political 
and human rights developments, along with ratings of political rights and civil 
liberties. Based on these ratings, countries are divided into three categories: 
Free (green), Partly Free (orange), and Untouchable (red), as reflected in the 
map. Map based on BlankMap-World-v5. 
   Free 
   Partly Free 








Au lendemain de leur indépendance,  les pays arabes s‟efforcent de réaliser le projet de 
renaissance comme une tentative de développement globale et l‟éradication des effets néfastes 
du colonialisme dans tous les domaines. 
Il est indéniable que ces pays n‟ont pas suivi les mêmes parcours  et n‟ont pas adopté 
les mêmes politiques de développement. Certains ont préféré la gauche et d‟autres ont 
favorisé la droite dans le but d‟améliorer le mode de vie des individus après toutes ces années 
d‟analphabétisme,  d‟humiliation et de privation. 
Malgré les différentes réalisations de ces pays en voie de développement, elles 
demeurent très  éloignées des objectifs et ambitions visés. Malgré les promesses d‟une vie 
meilleure et les tentatives de réforme le désespoir et la déception se sont installés parmi les 
populations et le rêve de la prospérité n‟est devenu qu‟une chimère.  
Après la calamité, pour les partisans bien entendu,  de l‟effondrement du régime 
socialiste,  dû à son incapacité de tenir ses promesses, les pays arabes dits socialistes se sont 
sentis contraints de s‟orienter vers le capitalisme dans le but d‟y trouver refuge.  Des 
décennies se sont écoulées au sein de l‟économie du marché et encore une fois, il n‟y a que le 
désabusement : un capitalisme incapable, incohérent et qui ne cesse de favoriser le sous-
développement. 
Dans cette optique historique intenable des pays du tiers monde et des pays arabes en 
particulier, certaines voix s‟élèvent ici et là proclamant la nécessité d‟autres alternatives 
susceptibles de déterminer le chemin du salut pour ces peuples soumis  loin du socialisme et 
du capitalisme. 
Sur cette base  vient notre présente étude comme une tentative de prospection et de 
réflexion nouvelles, détachées de notre vécu et qui auront la possibilité d‟améliorer la 
situation de nos pays et les mener vers un monde civilisateur meilleur. 
Parmi les plus éminents intellectuels de notre époque qui se sont attelés à ce sujet,  nous 
citons le penseur Algérien, Malek Bennabi, dont toutes les œuvres discutent la civilisation, la 
culture et l‟idéologie. Notre étude tente de savoir : 
- La vision de Malek Bennabi du développement global dans les pays arabes. 
- Les aspects sociologiques du développement dans la pensée de Malk Bennabi. 
- Les déterminants du développement global chez Malek Bennabi. 
- Les limites de croisement et de différence entre les pensées de Malk Bennabi et les 
projets de développement en Algérie. 
L‟utilité de cette étude réside dans ses aspects sociologique, économique, culturel, 
politique et civilisateur. Elle s‟inscrit parmi les études exploratoires dites qualitatives qui 
s‟intéressent à la situation actuelle, ses points forts et ses faiblesses afin de provoquer des 
changements partiels ou fondamentaux. En outre, ces études semblent être un moyen efficace 
pour mesurer la situation actuelle des collectivités et proposer des projets de développement et 
de modernisation. Et dans le but d‟identifier la réalité du développement dans les pays arabes 
en général et l‟Algérie en particulier, nous avons mené une enquête sur les cheminements de 
connaissances exemplifiés dans la plupart des œuvres de Malek Bennabi. 
Cette étude se veut beaucoup plus basée sur une approche méthodologique qui analyse la 
thématique du contenu loin de la logique quantitative. Ce type d‟analyse est, en fait, soumise 
à un arrangement arrêté par le chercheur en fonction de la problématique et non un 
arrangement et une hiérarchie des thèmes figurant dans le texte. 
Notre étude a abouti à ce qui suit : 
- Le développement, selon Malek Bennabi, est un processus de changement exhaustif à 
caractère révolutionnaire mais dans la cadre du progrès. 
- Ce processus de changement exhaustif invite le musulman à effectuer des 
changements, en premier lieu, en sa personne et puis son milieu pour le salut des 
autres et le sien aussi. Ceci est la pierre angulaire de sa mission en tant que musulman. 
- La nécessité d‟un projet culturel progressiste afin de libérer la personne arabe de ce 
que Malek Bennabi  appelle la „colonisabité‟ et de ce fait restituer sa confiance en soi 
et revaloriser toutes ses énergies. 
- Ce développement réfute toute importation de solutions et de méthodes car à l‟instar 
des valeurs morales, sociales et culturelles, le développement ne peut, en aucun cas, 
être importé. Cette importation n‟est qu‟ignorance et suicide. 
- Ce développement se repose sur l‟autosuffisance pour couper court à toute forme de 
dépendance à l‟égard des pays dominants. 
- Les caractéristiques de ce développement se résument en la construction et non 
l‟accumulation, la prééminence du capital sociologique sur le capital financier,  la 
construction d‟un réseau de relations sociales solides, le devoir sur le droit, le respect 
du temps, la contribution économique, l‟excellence, le dynamisme, l‟autocritique et la 
méfiance envers le colonisateur.   
Le développement chez Malek Bennabi est doté de plusieurs dimensions : en premier lieu, 
une dimension humaine ; dans son essence, une dimension religieuse ; et dans sa globalité, 
une dimension culturelle. 
En ce qui concerne les frontières de convergence et de divergence entre l‟expérience du 
développement en Algérie et les pensées de Malek Bennabi, ce dernier voit que l‟étape 
socialiste en Algérie était dotée d‟une vision et d‟une stratégie mais manquait de planification 
et de minutie. Quant à l‟étape des réformes  et de l‟économie du marché, elle a prouvé avec 
son caractère purement économique, son incapacité de réaliser le développement global à 
travers le monde entier. 
Malek Bennabi invite les sociologues à la place des économistes  à élaborer et proposer 
des plans car l‟opération de développement n‟est en aucun cas une opération mécanique mais 
dotée d‟aspects culturels, sociologiques et psychologiques. Seuls les sociologues sont aptes à 
dynamiser les potentialités sociales. 
En conséquence, Bennabi voit en la nécessité de faire participer l‟université dans tout 














Immediately after their independence, Arabic countries have been endeavoring a 
revival plan as an overall development attempt and to eradicate harmful effects of colonialism 
in every field. 
It is obvious that these countries have followed neither the same path nor the same 
development policy. Some have been appealed to by the left and others favored the right wing 
for the purpose of improving people‟s life style after years of illiteracy, humiliation and 
deprivation. 
Despite the various achievements performed by these developing countries, they 
remain very distant from the aimed objectives. Despite the promises of a better life and 
reform attempts, despair and disappointment have gradually taken a hold among the 
populations and the prosperity dream has become chimerical. 
After the collapse of the socialist regime, a disaster for partisans, due to its incapacity 
to keep promises, the so-called socialist Arabic countries were forced to move towards 
capitalism as a refuge. Decades passed by in the midst of the market economy, but 
disillusionment was there with an incapable and inconsistent capitalism favoring 
underdevelopment.    
From this unbearable historical point of view of Third-World countries and Arabic 
countries in particular, a few gruff voices are proclaiming the urge to find other alternatives 
likely to determine salvation for those submissive people a long way from socialism and 
capitalism. 
The present research study is a prospecting attempt detached from our real-life 
experiences with the aim of improving the status of developing countries and leading them to 
a better civilizing world. 
Among today‟s most eminent and learned intellectuals is Malek Bennabi. In his works, he 
dealt with civilization, culture and ideology. Hence, this study will study: 
- Malek Bennabi‟s vision on overall development in Arabic countries. 
- The sociological aspects of development in Malek Bennabi‟s thinking. 
- The determining factors of global development in Bennabi‟s thinking. 
- Convergent and divergent limits between Malek Bennabi‟s thoughts and development 
plans in Algeria. 
 The usefulness of the research lies in its sociological, economic, cultural, political and 
civilizing aspects. It ranks amongst the exploratory qualitative studies interested in the strong 
points and weaknesses of the current situation seeking partial and fundamental changes. 
Besides, studies seem to be an efficient means to measure the current situation of authorities 
and propose new plans of development and modernization. For the purpose of identifying the 
reality of development in Arabic countries and Algeria in particular, we have conducted a 
survey on the unfolding of knowledge in most of Malek Bennabi‟s works. 
The present study claims to be based on a thematic analysis of the content a long way 
from any quantitative logic. Such type of analysis is, in fact, subject to an arrangement settled 
by the researcher in accordance with the issue and not with a hierarchy of themes found in the 
text. 
- Development, according Malek Bennabi, is an exhaustive revolutionary process of 
change. 
- Such process calls upon the Muslim to make some salutary changes on themselves and 
their milieu as well. It the cornerstone of their mission as a Muslim.  
- The usefulness of the progressive cultural plan to free the Arabic individual from what 
Malek Bennabi referred to as “colonisability” and thereby regain self-confidence  and 
upgrade their energies. 
- Such development rejects any importing of solutions and methods following the 
example of moral, social and cultural values and beliefs. Any importing is nothing 
except ignorance and suicide. 
- This development relies on self-sufficiency in order to curtail any form of dependence 
on dominating countries. 
- The characteristics of such development come down to construction and not 
accumulation, the pre-eminence of the sociological capital upon the financial one, the 
construction of a solid social network, duty upon right, time respect, economic 
contribution, excellence, dynamism, self-criticism and mistrust of colonizers. 
As far as convergence and divergence borderlines between development experience in 
Algeria and Malek Bennabi‟s thoughts, this latter deems that the socialist phase in Algeria 
was endowed with a vision as well as a strategy but lacked planning and thoroughness. As for 
the reforms and market economy phase, it has proved its economic nature, its inability to 
achieve the overall development throughout the whole world.   
Development in Bennabi‟s thinking is endowed with many dimensions – firstly a humanistic 
dimension, in its essence, a religious dimension and generally, a cultural dimension. 
  Malek Bennabi invites sociologists instead of economists to develop and offer plans 
because development operation is, under no circumstances, mechanical but endowed with 
cultural, sociological and psychological aspects. Only sociologists are qualified to invigorate 
social potentialities. 
Consequently, Bennabi contends that it is necessary for the university to take part in 
every development plan for the purpose of going and meeting progress in our country.     
 
 
 
 
 
 
